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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición el presente trabajo
de investigación que lleva por título: “Influencia de la gestión del director en el
desarrollo del  clima institucional en  las I. E. S. De la zona urbana del distrito de
azángaro, 2015”
Estoy plenamente convencido que los maestros a pesar de las precarias
condiciones económicas, estamos altamente motivados para seguir
desarrollándonos profesionalmente y como personas; esto para impulsar el
desarrollo y  la transformación del país, y en particular del distrito de Azángaro,
esto será posible con la participación activa de maestros de calidad. Razón por la
cual, el trabajo de investigación que ofrezco tiene por finalidad dar a conocer
cómo la gestión del director y el clima institucional son aspectos indispensables
para una convivencia óptima que repercuta en la formación integral de niños y
jóvenes en una Institución Educativa, implementando propuestas innovadoras y
una actitud de cambio en bien de la educación peruana.
Mi compromiso como educador es responder a las exigencias y desafíos que nos
ofrece la sociedad actual, contribuyendo a la formación de una sociedad  justa,
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RESUMEN
Palabras claves:
Actualmente se observa un deterioro generalizado del clima institucional en la
mayoría de instituciones educativas, por la ruptura de relaciones humanas entre
los agentes de la comunidad educativa, generando un clima no adecuado para el
desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje, debido al estilo de gestión del
Director.
Con la presente investigación me propongo dar a   conocer la influencia de la
gestión del director en el desarrollo del clima institucional en las IES de la zona
urbana del distrito de Azángaro 2015, para  formular algunas sugerencias que
permita fortalecer la gestión del director y mejorar la convivencia entre los entes
de la educación y como consecuencia elevar el nivel de formación integral de las
personas.
La investigación comprende un diseño no experimental comparativo. Para obtener
la información se tomó una muestra de 137 alumnos del quinto grado de cuatro
instituciones educativas, que equivale al 29% de la población y a 110 profesores
de las mismas instituciones que constituye el 100% de la población; como técnica
se utilizó la guía de encuesta, con un cuestionario de 46 ítems, también hemos
utilizado cuadros y gráficos estadísticos para organizar, presentar e interpretar los
resultados obtenidos.
Se concluye que, La Gestión del Director es regular en las cuatro instituciones
educativas investigadas, mientras que, el Clima Institucional es regular en las
referidas instituciones educativas.




We conclude that, Managing Director of the four regular schools surveyed, while
the regular school climate.
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Nowadays, we observe a variation institutional climate in most schools, the
breakdown of relationships between staff of the educational community, creating a
climate suitable for the development of teaching-learning process, because the
style of management manager.
To succeed in this investigation the influence of managing director in the
development of the institutional environment in educational institutions at the
secondary level of the urban district of Azángaro-Puno to make some suggestions
to strengthen management and improve director coexistence between the entities
of education and consequently raise the level of education of the people.
The research is a basic correlational design and includes a non-experimental
comparison. For information took a sample of 137 students from four grade
educational institutions, which amounts to 29% of the population and 110 teachers
from the same institution which is 100% of the population, we used as a technical
guide survey, a questionnaire with 46 items, we also used statistical tables and
graphs to organize, present and interpret the results.
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